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Pemenuhan gizi terhadap ibu hamil merupakan salah satu aspek penting 
yang perlu diperhatikan selama masa kehamilan berlangsung.Tetapi hingga saat 
ini, masih sering dihadapi dengan berbagai permasalahan kesehatan yang salah 
satunya adalah anemia gizi besi (Fe). Anemia adalah kondisi darah yang kadar Hb 
seseorang kurang dari 10g/dl. Apabila ibu hamil mengetahui dan memahami 
pentingnya mengkonsumsi tablet Fe, maka ibu hamil mempunyai perilaku 
kesehatan baik untuk terhindar terjadinya anemia. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe di PMB Desa 
Jiwan Kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, lokasi 
penelitian di PMB Desa Jiwan Kabupaten Madiun. Populasi pada penelitian ini 
adalah ibu hamil yang periksa di PMB Desa Jiwan sebanyak 41 orang. Jumlah 
sampel 41 responden, dengan teknik total sampling, variabel yang digunakan 
adalah variabel tunggal, instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup. 
Analisis data menggunakan sistem scoring kemudian dilakukan interpretasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pengetahuan ibu di PMB 
Desa Jiwan Kabupaten Madiun didapatkan sebanyak 26 responden  (63,4%) 
memiliki tingkat pengetahuan baik, 13 responden (31,7%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup, dan sebanyak 2 responden  (4,9%) memiliki tingkat 
pengetahuan kurang. Maka kesimpulan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang 
tablet Fe sebagian besar dalam kategori baik. 
 

















Fulfilling the nutrition to pregnant women is one of the important aspects 
to be considered during the pregnancy. But until now, it is still often faced with 
various health problems, one of which is iron nutrient anemia (Fe). Anemia is a 
blood condition that a person's Hb levels are less than 10g/dl. If pregnant women 
know and understand the importance of consuming Fe tablets, pregnant women 
have good health behaviour to avoid anemia. The purpose of this study is to know 
the knowledge of pregnant mothers about the Fe tablets in the PMB of Jiwan 
village, Madiun Regency. This type of study is a quantitative descriptive, the 
location of study in the PMB of Jiwan village in Madiun Regency. The population 
in this study was the expectant mothers who check out the PMB of Jiwan village 
for 41 people. The sample number 41 respondents, with the accidental sampling 
technique, the variable used is a single variable, the instrument used is a closed 
questionnaire. Data analysis using scoring system was then performed 
interpretation. Based on the results of the study obtained that the level of 
knowledge of mothers in PMB of Jiwan village in Madiun district was obtained 26 
respondents (63.4%) Have a good level of knowledge, 13 respondents (31.7%) 
Have sufficient knowledge levels, and as many as 2 respondents (4.9%) have less 
knowledge levels. Hence the rate of knowledge of expectant mothers on Fe tablets 
is largely in good category. 
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